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b e m p e r a t u r e  and salinity along the Norwegian coas t  in  4 qua r t e r  of 19773 
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F i ske r id i r ek to ra t e t s  Havforskning sinst i tut t  
Observas jonene  e r  t a t t  m e d  s jg t e rmogra fe r  i 4 m dyp a v  rutefartØyene 
"Finnmarken" og "Lofoten". Verdiene i tabellen bygger p å  ca .  10 o b s e r -  
v a s  joner p r .  måned  og e r  arit-me t iske  midde lverd ie r .  SØylediagramme t vi- 
s e r  avvik f r a  n o r m a l å r e t  1936-1970. [ ~ h e  column d i ag ram shows the t em-  
p e r a t u r e  and salinity anomaly compared  with the rnean yea r  1936-19702. 
1 0  d a g e r s  m i d d e l t e m p e r a t u r  o g  m å n e d s m i d d e l  f o r  sa l tholdighet  l angs  Norskekys ten  i 4 .  k v a r t a l  1977 
h 0  days  m e a n  t e m p e r a t u r e  and  mon th ly  m e a n s  of s a l in i ty  a long the Norwegian c o a s t  i n  4  q u a r t e r  of 19771, 
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1 0 . 1  1 0 . 1  1 0 . 7  1 0 . 3  9 . 5  8 .7  8 . 2  8 . 6  8 . 4  3 1 . 1 5  3 0 . 7 8  3 1 . 9 9  
1 0 . 1  9 . 9  1 0 . 8  1 0 . 1  9 . 8  8 . 9  7 . 7  8 . 2  8 . 1  3 2 . 3 5  3 1 . 4 6  32 .12  
9 . 9  9 . 2  9 . 9  9 . 9  8 .7  7 . 9  7 . 6  8 . 0  7 . 5  3 1 . 6 8  3 1 . 1 5  32 .03  
9 . 8  9 . 3  1 0 . 2  1 0 . 1  1 0 . 0  8 . 7  7 . 6  7 . 9  7 . 3  32 .29  3 2 . 5 1  3 2 . 5 4  
9 . 3  8 . 8  9 .9  1 0 . 2  9 . 4  8 . 1  8 . 0  8 . 0  7 . 4  3 2 . 8 1  3 2 . 6 4  3 2 . 7 3  
8 . 5  8 . 4  9 . 1  9 . 6  9 . 1  7 . 5  7 . 3  6 . 9  7 . 4  3 2 . 6 4  33 .03  32 .97  
9 . 6  9 . 6  9 . 6  9 . 5  9 . 4  8 .7  8 . 5  7 .7  7 . 3  33 .40  3 2 . 9 4  33 .26  
8 . 8  8 .6  8 . 8  8 . 6  7 . 7  7 . 4  7 . 1  6.9 6 .7  
8 . 2  8 . 2  8 . 2  7 . 7  6 . 4  6 . 4  6 . 6  6 . 4  6 . 0  
9 . 0  8 . 2  8 . 6  8 . 8  8 . 3  7 . 6  7 . 2  7 . 1  6 . 5  
8 . 4  7 . 8  7.7 7 . 2  7 . 0  6 . 8  6 . 8  6 .7  6 . 2  
8 . 0  7 . 3  7 . 6  7 . 2  6 . 6  5 . 9  6 . 4  6 . 1  5 . 8  
7 . 4  6 . 8  6 .7  6 . 5  5 . 5  5 . 9  5 .2  5 . 3  5 . 0  
7 . 5  7 . 0  6 . 6  6 .7  6 . 4  6 . 1  6 . 3  5 . 8  5 . 5  
6 . 8  6.7 6 . 6  6 .7  6 . 4  6 . 5  6 . 4  5 . 9  5 . 5  
7 . 1  6 . 5  6 . 3  5 .9  6 . 0  6 . 3  5 . 9  5 . 6  5 . 3  
6 . 5  6 . 5  5 . 5  6 . 0  5 .9  5 . 6  5 . 4  5 . 3  4 . 5  
6 . 6  6 . 6  6 . 0  5 . 8  5 . 0  4 . 6  5 . 1  4 . 6  4 . 2  
33 .19  3 2 . 9 8  3 3 . 0 4  
31 .73  31 .80  3 2 . 7 9  
33 .28  3 3 . 6 1  33 .28  
33 .89  33 .82  33 .89  
3 3 . 4 4  33 .57  33 .87  
3 3 . 2 4  33 .08  3 3 . 3 1  
33 .98  3 4 . 0 4  3 4 . 1 5  
34 .16  34 .23  34 .28  
34.  35 34 .07  34 .46  
3 4 . 4 1  34 .  37 34 .  50 
3 4 . 3 4  34 .18  3 4 . 4 6  
